










รงัแก อีกทัง้การกระท าดงักล่าวจะเกิดขึ้นซ ้าๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และมรีะยะเวลายาวนาน ดงัภาพประกอบ 1  
 
 





















จะเกิดขึ้นกบัเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงเกรด 6 ถึง 
เกรด  10 หรือร ะดับประถมศึกษาชั ้น ปีที่  6  ถึ ง
มธัยมศกึษาชัน้ปีที ่4 และสามารถเกดิขึน้ได้ทัง้นักเรยีน
หญงิและนกัเรยีนชาย (Langan.  2011 : 12)    
   ค าว่าการข่มเหงรังแกภาษาอังกฤษใช้ค าว่า 
“Bully” ไดร้บัการบญัญตัเิป็นภาษาองักฤษครัง้แรกในนว
นิยายที่มชีื่อว่า “Oliver Twist”  โดยผู้เขยีนชื่อ ชาร์ลส ์
ดกิเกนส ์(Charles Dickens) ในปี ค.ศ.1838 และต่อมา
จนกระทัง่ในปี ค.ศ.1973  ศาสตราจารย ์ดร.แดน  โอล
วอีสั (Professor Dr.Dan Olweus) ศาสตราจารย์
ทางดา้นจติวทิยา มหาวทิยาลยัเบอร์เก้น (University of 





Aggression in the schools: Bullies and Whipping 
boys ในปี ค.ศ.1978 (Ferguson. 2014 : online) อกีทัง้
เป็นบุคคลแรกที่มีการน าวิธีการช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบส าหรบัการป้องกนัและต่อต้านปัญหาการข่มเหง
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อา้งองิจาก www.violencepreventionworks.org 
 
 มนีกัวชิาการต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของค าว่า 
การขม่เหงรงัแก ไวต่้าง ๆ ดงัจะกล่าวต่อไปนี้  
รกิบ ี(Rigby. 2001:11) ให้ความหมายว่า การ
แสดงออกของพฤตกิรรมที่มคีวามต้องการท าร้ายบุคคล
อื่นให้อยู่ภายใต้ความกดดนั และมีแนวโน้มของการ
กระท าพฤตกิรรมนัน้ซ ้าอกี     
   มาสเตอร ์(Master. 2002 : 2) ให้ความหมายว่า 
เป็นการแสดงหรอืการกระท าทีไ่ดค้ดิไตร่ตรอง อนัส่งผล
ต่อผูอ้ื่นใหไ้ดร้บัความเจบ็ปวด และมกีารเกดิพฤตกิรรม
ดงักล่าวซ ้าๆ โดยบุคคลทีข่ม่เหงจะใชพ้ลงัทีเ่หนือกวา่  
   แซนเดอร ์และไพซ (Sanders and Phye. 2004 
: 3) ให้ความหมายว่า การแสดงพฤติกรรมทางลบ 
ก้าวร้าว การพูดท าร้ายความรู้สกึ การท าร้ายร่างกาย 
การแสดงถึงอนัธพาล การบงัคบัให้ท าในสิง่ที่ไม่เตม็ใจ 
การขม่ขู ่และการคุกคามผูอ้ื่น  
   โรเบริ์ต จูเนียร์ (Robert Jr. 2006 : 13) ให้
ความหมายวา่ พฤตกิรรมข่มเหงรงัแก มคีวามใกล้เคยีง
กบัพฤติกรรมการยัว่ยุ การเยาะเย้ย การเสียดสี การ
กลัน่แกล้ง การคุกคาม แต่การแสดงพฤติกรรมต้อง
กระท าซ ้า ๆ อยา่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน  
   รเิวอร์ ดนัแคน และบีเซก (Rivers, Duncan, 
and Besag.  2007 : 5) ให้ความหมายว่าพฤตกิรรม  
ต่าง ๆ รวมถงึการขม่ขู ่การคุกคาม การท าให้เกดิความ
หวาดกลวั การใช้ค าพูดเยย้หยนั เสยีดส ีถากถาง ทัง้นี้
อาจเกดิจากแรงกระตุน้โดยความเกลยีด หรอืความอคต ิ
ความไม่สนใจ ความกลวั 
 สเวียเรอร์  เอสเพิลเลจ และนาโพลิทาโน่ 
(Swearer, Espelage and Napolitano. 2009:2) ให้
ความหมายว่า เ ป็นพฤติกรรมประ เภทหนึ่ ง ของ
พฤตกิรรมก้าวร้าว เกดิจากการตัง้ใจกระท าพฤตกิรรม
นัน้ ๆ ซ ้า ๆ 
   ฮนิดูจา และพทัชิน (Hinduja and Patchin. 
2012: 31) ให้ความหมายว่า เป็นพฤตกิรรมก้าวร้าวที่
เกิดขึ้นอย่างตัง้ใจ และซ ้าๆ โดยกลุ่มบุคคลที่มอี านาจ
เหนือบุคคลอื่นคุกคามในลกัษณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การคุกคามทางจติใจ ทางร่างกาย และทางความสมัพนัธ ์ 
   สตคักี้ (Stuckey. 2013 : 10) ให้ความหมายว่า 
การกระท าใด ๆ ที่เกิดจากความตัง้ใจและท าให้ผู้อื่น
เจบ็ปวด ส่งผลให้ตนเองรู้สกึถึงการมพีลงัอ านาจเหนือ
คนอื่น 
  ฮนัเตอร์ (Hunter. 2013 : 6) ได้ให้ความหมาย
วา่ กจิกรรมใด ๆ ทีใ่ชก้ารบงัคบั หรอืการคุกคามในการ
ก่อกวน กลัน่แกลง้บุคคลอื่น ๆ และท าให้บุคคลนัน้รู้สกึ
แย ่
   ส าหรบัประเดน็ปัญหาการข่มเหงรงัแกของกลุ่ม
เดก็และเยาวชนในประเทศไทย ค่อนขา้งเป็นเรื่องใหม่ 




อยู่ในบริบทของค าว่าการข่มเหงรังแก โดยค าที่เริ่ม
ศึกษ า ในปร ะ เทศไทย  คือ  พฤติก ร รมก้ า ว ร้ า ว 
(Aggressive Behavior) หรือความรุนแรง (Violence) 
ต่าง ๆ ของเดก็และเยาวชน ซึง่จุดเริม่ต้นของการศกึษา
ความรุนแรงเริ่มจากความรุนแรงในครอบครวั ความ
รุนแรงในชุมชน ความรุนแรงในสงัคม  และน ามาสู่ความ
รุนแรงในสถานศึกษา (Nanthanat and Wimontip. 
2011 : 235) ความรุนแรงสามารถจ าแนกออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การทารุณกรรม (Abuse) การ
คุ ก ค า ม  ( Harassment)  แ ล ะ ก า ร ข่ ม เ ห ง รั ง แ ก 






   ปัจจุบนัระดบัความรุนแรงของพฤตกิรรมการข่ม
เหง รัง แกได้ เพิ่มทวีคูณมากขึ้นกว่า ในอดีต  ดัง
ผลการวจิยัพบวา่ ประเทศไทยตดิอนัดบัการขม่เหงรงัแก
เป็นอนัดบั 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น คดิเป็นร้อยละ 40 
ของการถูกข่มเหงรงัแกในโรงเรยีน (คมชดัลกึ. 2550 : 
ออนไลน์) และจากข้อมูลของกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาต ิ(2558 : ออนไลน์) ให้ขอ้มูลว่าแต่ละปีมี
นักเรยีนมากกว่า 3.2 ล้านคน ตกเป็นเหยื่อของการถูก













และเยาวชนในปัจจุบัน ดงัผลการวิจ ัยของลอนบลัม 
(Regoli, Hewitt and Delisi. 2010 : 404 ; อ้างองิจาก 




ระหว่าง 10 ถึง 17 ปี มอีตัราการเพิม่มากขึน้ถึงร้อยละ 
50 จากการเก็บข้อมูลในระหว่าง  ค.ศ .2000 ถึง              
ค.ศ. 2005 และส าหรับในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม
เยาวชนมากกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมข่มเหงรงัแก
ผ่านโลกไซเบอร ์และคุกคามผู้อื่นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
(มณัฑนา  แจ่มศร.ี  2553 : ออนไลน์) สอดคล้องกบัที่
ศูนยเ์ฝ้าระวงัทางวฒันธรรม (ม.ป.ป : ออนไลน์) วจิยั
พบว่า การข่มเหงรงัแกทางโลกอินเตอร์เน็ตมีจ านวน
มากขึน้  โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชน ซึ่งเราเรียก
พฤตกิรรมเหล่านี้วา่เป็นการขม่เหงรงัแกบนโลกออนไลน์ 
(Cyber Bullying) ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นปัญหาใหม่ใน




 พฤติกรรมการข่มเหงรงัแก สามารถจ าแนก
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได ้ดงัต่อไปนี้ (Langan. 2011 : 
12 - 13) 
        ประเภท ท่ี  1  การ ข่มเหงร ังแกด้าน
ร่างกาย (Physical Bullying) เป็นลกัษณะของการท า
ร้ายร่างกาย การชก การต่อย การผลกั การตบ การต ี
เป็นตน้ 
        ประเภทท่ี 2 การข่มเหงรงัแกด้านสงัคม
หรือด้านอารมณ์ (Social or Emotional Bullying) เป็น
ลกัษณะของการใช้กลุ่มเพื่อนหรือสงัคมกดดนั (Peer 
Pressure) และท าใหบุ้คคลแยกออกจากกลุ่มอนัเป็นผล




ท าให้บุคคลที่ถูกรงัแกรู้สกึไร้ตวัตน ไม่มเีพื่อน ไม่มคีน
คุย และไม่มวีถิทีางทีจ่ะหลบหนีสถานการณ์ดงักล่าว 
        ประเภทท่ี 3 การข่มเหงรงัแกด้านค าพูด 
(Verbal Bullying)  เป็นลกัษณะการพูดใด ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อความรู้สึกหรือท าให้เจ็บปวด จะเกิดขึ้นใน
สถานการณ์ที่มีการยัว่ยุ เย้าแหย่ เยาะเย้ย  ข่มขู ่        
การพดูจาดถููก เสยีดสกีนัในกลุ่มเพื่อน  ทัง้นี้อาจหมาย
รวมถงึการวจิารณ์ดว้ยค าพดูในลกัษณะการประโคมข่าว  





ข่มเหงรงัแก เช่น รูปร่างหน้าตา เชื้อชาติ ครอบครัว 
สถานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัหมาย
รวมถึงการพูดจาที่รุนแรง โหดร้าย ท าให้เจ็บปวด               
อบัอาย และรูส้กึเขนิประหม่า 
        ประเภทท่ี 4 การข่มเหงรงัแกบนโลก
ออนไลน์ (Cyber Bullying) เป็นประเภทหนึ่งของการ
ขม่เหงรงัแกทีเ่กดิขึน้ใหม่และเป็นประเดน็ปัญหาส าคญั
ในสงัคม โดยใช้สื่ออเีลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้
โทรศพัท์ อเีมล์ ขอ้ความส าเร็จรูป ขอ้ความที่เขยีนขึ้น
เอง และภาพ ทัง้นี้เป็นการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในการ
เข้าถึ งประกอบด้วยโทรศัพท์ (Mobile phone) 
คอมพิวเตอร์ (Computer) เวบ็ไชต์ (Website) บล็อก
(Blogs) ห้องสนทนา (Chat room) เฟซบุ๊ค (Face 
book) เครอืขา่ยทางสงัคมออนไลน์อื่น ๆ การถ่ายคลปิที่
มีการชกต่อย ตบตีกัน การถูกทารุณกรรม หรือการ
คุกคาม 
         นอกจาก 4 ประเภทดงักล่าวของการข่มเหง
รงัแก มลิเลอร ์เบริน์ส ์และจอหน์สนั (Miller, Burns and 
Johnson. 2013 : 6-8) ได้จ าแนกประเภทของการข่ม
เหงรงัแก เพิม่อกีเป็น 2 ประเภท คอื  
    ปร ะ เภท ท่ี  1  กา ร ข่ ม เหง ร ัง แก
เก่ียวกบัวตัถ ุ(Material Bullying) เป็นลกัษณะของการ
ข่มเหงรงัแกโดยน าเอาสิ่งของไป หรอืการใช้การข่มขู่
ด้วยความตัง้ใจเพื่อให้ได้ซึ่งสิง่ของหรอืเงนิ ได้แก่ การ
เอาของคนอื่นไปซ่อน การท าลายสิง่ของผู้อื่น การรดีไถ
เงนิ เป็นตน้ 
   ประเภทท่ี 2 การข่มเหงรงัแกด้วย
แรงจงูใจท่ีเกิดจากความเกลียดชงั (Hate-motivated 
Bullying) การขม่เหงรงัแก ประเภทนี้เกดิกบัเป้าหมายที่
มีความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภูมิล าเนา 






   เมเยอร ์(Meyers. 2014) และ สตคักี้ (Stuckey.  
2013 : 27 - 34) ได้อธบิายบทบาทของบุคคลที่มคีวาม
เกี่ยวข้องในการข่มเหงรังแกหรือผู้ เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 






บุคคลทีอ่ยูใ่นคนกลุ่มน้อย (Minority group) เป็นตน้ 
        ประเภทท่ี 2 ผู้ถกูข่มเหงรงัแก หรือเหย่ือ 
(Victim) บุคคลที่เป็นเหยื่อหรอืผู้ถูกรงัแกนัน้ อาจเป็น
ใครกไ็ดใ้นโรงเรยีนทีโ่ดนกระท าจากกลุ่มคนหรอืบุคคลที่
เป็นผูข้ม่เหงโดยใชว้ธิกีารต่าง ๆ  ท าใหเ้กดิผลกระทบกบั
ทีไ่ม่ดกีบับุคคลมากมาย เช่น ระดบัการปฏสิมัพนัธ์ทาง
สงัคมต ่าลง มีความวติกกงัวล เกิดความซึมเศร้า รู้สึก
เหน็คุณค่าในตวัเองต ่า เครยีด ร้องไห้ในขณะนอนหลบั 
ท าร้ายตนเอง รู้สึกว่าตนเองแปลกแยกไปจากคนอื่น 
(Feeling of alienation) ผลการเรยีนไม่ด ีรู้สกึอ้างวา้ง
โดดเดี่ยว อยากลาออกกลางคนั ไม่อยากไปโรงเรียน 
จนถึงขึน้มแีนวโน้มฆ่าตวัตาย (Dogruer and Yaratan. 
2014 : 83) 
       ปร ะ เภท ท่ี  3  ผู้ ท่ี อ ยู่ ใ น เหตุ ก า ร ณ์ 
(Bystander) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ใน
เหตุการณ์หรอืสถานการณ์การข่มเหงรงัแก ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะย่อย ๆ คือ บุคคลที่ไม่มีทีท่า







(Active Supporter) กล่าวคอื เป็นบุคคลที่ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ข่มเหงรงัแก อาจปกป้องหรอืช่วยเหลอืเหยื่อ 
หรอือาจเขา้พวกกบักลุ่มทีร่งัแก ตวัอยา่ง เดก็ชาย ก ถูก
กลุ่มเดก็ชาย ง กลัน่แกล้งในสนามฟุตบอล และครูเดิน
ผ่านไปในเหตุการณ์นัน้พอด ีซึ่งครูไม่ได้แสดงปฏกิริยิา
อยา่งไรต่อสถานการณ์ที่เดก็ชาย ก ถูกกลัน่แกล้ง ครูผู้
อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าว ถือว่าเป็นบุคคลประเภท 
Passive supporter แต่ถ้าหากครูเข้าไปช่วยเหลือ
เดก็ชาย ก และตกัเตอืนว่ากล่าวกลุ่มเดก็ชาย ง ครูคน








ดงักล่าว สามารถอธบิายได้ดงันี้ (Langan. 2011 : 10-
12, ศริไิชย หงสส์งวนศร ีและนงพงา ลิ้มสุวรรณ.  มปป 
: ออนไลน์) 
        ปัจจยัด้านชีวภาพ ในอดตีมคีวามเขา้ใจกนั
วา่พฤตกิรรมกา้วรา้วเกดิจากสาเหตุด้านจติใจและสงัคม
เป็นส าคญั แต่ในปัจจุบนัความก้าวหน้าทางการแพทย ์
ได้มกีารศกึษาและมคีวามเขา้ใจสาเหตุของพฤติกรรม
ก้าวร้าวทางด้านชีวภาพมากขึ้น  เช่น พันธุกรรม  
ฮอรโ์มน สมองและพฒันาการทางสมอง เป็นตน้ 
       ปัจจยัด้านจิตวิทยา เป็นปัจจยัหนึ่งที่มี
ความส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการข่มเหงรงัแกของเดก็และ
เยาวชน เช่น บุคลกิภาพ (Personality) การแสดงออก
ทางอารม ณ์  (Temperament)  ปมด้อย ( Inferiority 
complex) ความภาคภูมิใจในตนเองต ่า (Low self-
esteem) เป็นต้น นอกจากนี้ โจส และคณะ (Joes and 
Other. 2011 : 301) ได้อธิบายปัจจยัเชิงจิตวทิยาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการข่มเหงรังแก คือ 
ค ว า ม ไ ม่ ส ม ดุ ล ข อ ง พ ลั ง ห รื อ อ า น า จ                       














ข้อมูลของโครงการ Child Watch สถาบนัรามจิตต ิ
พบว่า เด็กและเยาวชนร้อยละ 10 หรือประมาณ 
700,000 คน ก่อความรุนแรงและมีพฤติกรรมข่มเหง
รงัแก มสีาเหตุจากเกม ละคร และภาพยนตร์ที่มเีนื้อหา
รุนแรง (มลูนิธสิุขภาพแห่งชาต.ิ 2549 : ออนไลน์) เป็น
ตน้ 
         ปัจจยัด้านสงัคม อาจรวมถึงสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะมีความผกผันกับระดับ
พฤติกรรมรุนแรง ความยากจน ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกจิ การอยู่ในสงัคมที่มคีวามหลากหลายไม่ว่าจะ
เป็นเชื้อชาต ิศาสนา วฒันธรรม และค่านิยมต่าง ๆ ที่
เป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการขม่เหงรงัแก 




เดยีว แต่อาจเกดิจากปัจจยัหลาย ๆ ประการที่มคีวาม
ซบัซ้อน และมผีลกระทบอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัขึน้อยู่






   
แนวทางการป้องกันและแก้ไขการข่มเหง
รงัแกในสถานศึกษา 
  แนวทางท่ี 1 การให้ค าปรกึษา (Counseling) 
การใหค้ าปรกึษาเป็นวธิกีารหนึ่งในการช่วยเหลอืบุคคล
ที่ได้รบัความทุกข์หรือความไม่สบายใจในเรื่องต่าง ๆ 
อาจใช้การให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคล ( Individual 
Counseling) หรอืการให้ค าปรกึษาเป็นกลุ่ม (กลุ่มผู้ข่ม
เหงรงัแก หรอืกลุ่มที่ถูกข่มเหงรงัแก หรอืกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
เหตุการณ์การข่มเหงรงัแก) ตลอดจนการให้ค าปรกึษา
ครอบครวั (Family counseling) หากจ าเป็นที่จะต้องมี
พ่อแม่ หรือผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องกบัการข่มเหง
รงัแก 
 แนวทางท่ี 2 การจดัตัง้ทีมช่วยเหลือ (Team 
helper) รูปแบบการป้องกนัและแก้ไขนี้เป็นที่นิยมมาก
ในต่างประเทศส าหรับระบบการป้องกนัแก้ไขปัญหา         
ต่าง ๆ ในสถานศกึษา เพราะการไดร้บัความร่วมมอืจาก
บุคคลหรือหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง เพื่ อน ามาสู่การ
ช่วยเหลือและป้องกนัจะท าให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
มาก กลุ่มบุคคลที่ควรเขา้มามีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัปัญหา
การข่มเหงรงัแก ได้แก่ ครูแนะแนว นักให้ค าปรึกษา 
จติแพทย ์นกักฎหมาย ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครปูกครอง 
พ่อแม่ และชุมชน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จดัตัง้ขึน้เพื่อ
คอยช่วยเหลือและแก้ไข ปัญหาการข่มเหงรังแกใน
สถานศกึษา 
 แนวทางท่ี  3  การจัดระบบการให้บริการ 
(Service system) การจดัระบบและใหบ้รกิาร อาจหมาย
รวมถึงการได้ร ับการสนับสนุนจากระดบัผู้บริหารใน









โรงเรียน เป็นต้น (Meyers. 2014 และGlover, 
Cartwright and Gleeson.  1998 : 52 - 72) 
 แนวทางท่ี 4 การวจิยั (Research) การวจิยัเป็น
วธิกีารหนึ่งส าหรบัการเขา้ใจปัญหาและสาเหตุปัญหาอนั
เป็นแนวทางที่น าไปสู่การน าขอ้มูลต่าง ๆ จากการวจิยั
ไปประกอบกจิกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินการช่วยเหลอื
การข่มเหงรงัแก ทัง้นี้อาจใช้วธิีการวจิยัทัง้เชงิปรมิาณ 
และคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Research) 
ดงัตวัอย่างงานวจิยัของคราฟท์ และหวงั (Kraft and 
Wang.  2009 : 529) ได้ศกึษาประสทิธผิลของกลยุทธ์
การป้องกนัการขม่เหงรงัแกบนโลกออนไลน์ มุมมองของ
นกัเรยีน พบวา่ 5 อนัดบัของกลยุทธ์การป้องกนัการข่ม
เหงรงัแกบนโลกออนไลน์ คือ อนัดบั 1 ) ห้ามผู้กระท า
การขม่เหงรงัแกผู้อื่นเขา้ถึงเครอืข่ายทางสงัคม (Social 
Networking) อนัดบั 2 ) ผู้ปกครองของผู้ข่มเหงรงัแก
ห้ามไม่ให้ใช้โทรศพัท์และคอมพวิเตอร์ในเรื่องส่วนตวั 
อันดับ 3 ) ก าหนดกฎระเบียบและบทลงโทษอย่าง
ชดัเจนในสถานศกึษา อนัดบั 4 ) ผู้ข่มเหงรงัแกจะต้อง
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของชุมชนเป็นเวลา 20 












ไม่วา่จะเป็นความตัง้ใจ การไดร้บัผลกระทบ การกระท า
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ซ ้าๆ ระยะเวลายาวนาน  ซึ่งรูปแบบของการข่มเหง
รงัแกสามารถจ าแนกไดเ้ป็นการขม่เหงรงัแกดา้นรา่งกาย 
ด้านจิตใจ ด้านค าพูด และการข่มเหงรังแกบนโลก




กล่าวคอื ไม่จ าเป็นตอ้งมกีารเผชญิหน้ากนั และสามารถ
กระท าไดทุ้กทีทุ่กเวลา ดงันัน้นบัวา่เป็นเรื่องทีส่ าคญัและ
จ าเป็นอย่างยิง่ของการป้องกนัในสถานศึกษา ส าหรบั
การช่วยเหลอืหรอืแก้ปัญหาต้องอาศยัการช่วยเหลือใน
หลายด้าน หลายมิติให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นด้าน











สนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ ที่ เ กี่ยวข้องกับการลด
พฤตกิรรมข่มเหงรงัแกในโรงเรยีน ประกอบกบักลุ่มครู
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